Iz kalendara izdvajamo by Ana Blažeković (ur.)





Frankfurt am Main, Njemačka





28. 2. – 1.3.
Zagreb, Hrvatska
e-SKIM – I. Studentski kongres o inženjerstvu materijala
E-mail: eskim@fkit.hr
Web: https://web.facebook.com/eskimfkit
28. 2. – 2.3.
Berlin, Njemačka
























Chemical Development and Scale Up  






ES-Sant Feliu de Guixols, Španjolska 





Rue Belliard, Belgija 
Frontiers in Materials Science and Nanotechnology 
Web: http://www.rsc.org/events/detail/35370/frontiers-in-materi-
als-science-and-nanotechnology 
31. 3. – 4. 4.
New Orleans Riverside, SAD







Šibenik, Amadria Park (Solaris), Hrvatska















Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od veljače do 
srpnja 2019. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
